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Основной целью социально-гуманитарной подготовки студентов  
в учреждениях высшего образования выступает формирование и раз-
витие социально-личностных компетенций, основанных на гумани-
тарных знаниях, эмоционально-ценностном и социально-творческом 
опыте и обеспечивающих исполнение гражданских, социально-
профессиональных и личностных задач. 
Сегодня политология занимает особое место в системе социаль-
но-гуманитарных дисциплин.  Изучение политологии позволяет бу-
дущим специалистам понять сущность мира политики, политических 
процессов, как внутригосударственных, так и международных; со-
держание геополитической обстановки и современного миропоряд-
ка; развить навыки рационально-критического осмысления полити-
ческой жизни и определить цели своего участия в политических 
процессах; демонстрировать образцы гражданской политической 
культуры, основываясь на уважительном отношении к Конституции 
Республики Беларусь. 
Основными целями изучения интегрированного модуля «Полито-
логия» являются: 
 – формирование современного интегрального видения мира, ос-
нованного на научных принципах деятельности; 
 – формирование социально-ориентированных ценностей культу-
ры, рационального политического выбора; 
 – формирование базы политических знаний, основанных на до-
стижениях мировой и белорусской политической мысли; 
 – формирование способности к творческому, научно-практическому 
мышлению. 
Практическое руководство включает в себя конспект учебного ма-
териала по модулю 1 «Теория политики, история и методология поли-
тической науки», тестовые задания, задания для СУРС и планы-
задания к семинарскому занятию. 
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1. Политика как предмет политологии 
 
 
1.1. Объект и предмет политологии. 
1.2. Политика как общественное явление. 
1.3. Методы и функции политологии. 
 
 
1.1. Объект и предмет политологии 
 
Термин «политология» образуется из сочетания двух греческих 
слов: politica – «полис» (город-государство) и logos – «знание». По-
этому политологию этимологически определяют как науку о полити-
ке.  Процесс формирования политологии как науки берет свое начало             
в Древнем мире. Даже в трудах древних китайцев, индийцев и греков, 
отдаленных от нас более чем на 2,5 тыс. лет, можно найти рассужде-
ния о способах организации публичной власти, условиях достижения 
общественной стабильности, признаках совершенного способа прав-
ления, поведении ответственных управляющих. В этот же период по-
явилось и понятие для обозначения этой отрасли знаний. Так, Аристо-
тель в ряде работ пишет о политике как науке, а в работе «Риторика» 
употребляет понятие «политическая наука». 
Как самостоятельная наука и учебная дисциплина политология име-
ет сравнительно небольшую историю. В средине XIX в. произошли зна-
чительные изменения в политическом развитии ведущих стран Запад-
ной Европы и Северной Америки: сформировались политические си-
стемы современного типа (включавшие не только государство, но и по-
литические партии, а также различные группы интересов), утвердилась 
парламентская демократия, избирательный процесс приобрел регуляр-
ный характер. Кроме того, большие изменения произошли и в сфере 
публичной политики: появилась необходимость готовить кадры для ра-
боты в государственных и партийных структурах. Поэтому в ряде уни-
верситетов начали появляться кафедры и институты политических наук. 
В 1857 г. в Колумбийском колледже (США) Ф. Либером была осно-
вана кафедра истории и политической науки. В 1872 г. во Франции была 
основана первая школа политических наук – «Приватная школа поли-
тического образования». Примерно в 1880 г. в Лондонском университе-
те была основана школа экономики и политических наук [3, с. 22].  
В 1903 г. в США была образована Американская ассоциация поли-
тических наук. Затем под эгидой ЮНЕСКО в 1948 г. был проведен  
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международный симпозиум по политической науке. Именно тогда был 
предложен сам термин «политология» и была разработана рекомендация 
по введению преподавания данной дисциплины в высших учебных заве-
дениях. В 1949 г. была основана Международная ассоциация политиче-
ской науки (МАПН).  
Исследование и преподавание политической проблематики на тер-
ритории Республики Беларусь в конце XIX – начале XX в. осуществ-
лялось в основном в рамках юридических дисциплин, а также усилия-
ми историков, философов, социологов. В послереволюционное, совет-
ское время политология в качестве особой учебной дисциплины не 
преподавалась. Отдельные аспекты политики и власти очень бегло 
рассматривались в исторических, экономических, философских кур-
сах, в теории социализма. Проблемы политики и власти исследовались 
и изучались лишь в меру дозволенного. С конца 80-х годов XX в.,              
тогда еще в СССР, а затем в современной Беларуси, политология стала 
активно конституироваться как самостоятельная отрасль знаний и 
учебная дисциплина [2, с. 13]. 
Объектом политологии является политическая действительность или 
политическая сфера жизни общества. 
Политика как часть социальной реальности является объектом ис-
следований для большинства гуманитарных наук.  
Политическая философия обращается к миру политических явле-
ний с позиции собственного предмета, и её цель – обнаружить общие, 
универсальные закономерности политического бытия человека и на 
этой основе определить эпические критерии оценки реальной полити-
ки и смысл таких общих понятий, как «власть», «государство», «сво-
бода», «справедливость», «равенство», и ряда других.  
Наука об обществе – социология – изучает мир политических яв-
лений в качестве одной из социальных подсистем, отдельного вида 
социальных отношений, которые присущи обществу в целом и суще-
ственно влияют на его развитие.  
Весьма тесные связи у политологии с исторической наукой. Ан-
глийский историк А. Фримэн говорил: «История — это прошлая поли-
тика, а политика — это сегодняшняя история». Взаимодействие исто-
рии и политологии привело к формированию относительно самосто-
ятельной науки политической истории, которая изучает развитие 
политических теорий, политических институтов и политических со-
бытий в их хронологической последовательности. 
Политическая антропология исследует зависимость политики от 
биологических, интеллектуальных, социальных, культурных, религи-
озных и иных родовых качеств человека, а также обратное воздействие 
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политической среды на личность. В центре внимания политической 
антропологии находятся проблемы генезиса политики, власти и по-
литических институтов в примитивных обществах с родоплемен-
ным строем. 
Политическая психология изучает субъективные механизмы поли-
тического поведения, влияние на него сознания и подсознания, эмо-
ций и воли человека, его убеждений, ценностных ориентаций и уста-
новок. Политико-психологические исследования широко применяются 
при анализе электорального поведения, политического лидерства / 
политического конфликта и сотрудничества, процессов политической 
социализации. 
Политическая география рассматривает взаимосвязь политических 
институтов и процессов с пространственными и иными географиче-
скими факторами. В результате взаимодействия политической геогра-
фии с политологией сформировалась геополитика, которая является 
одним из направлений исследования международных отношений. 
Таким образом, каждая из гуманитарных наук изучает политику             
с точки зрения собственного предмета. Что касается политологии,          
то она исследует мир политики в его тотальности и многообразии, и, 
соответственно, представляет собой интегральную науку о политике. 
Объектом ее исследований является политика и политическая сфера 
жизни общества, а предметом – закономерности становления, функ-
ционирования и изменения политической власти. 
 
 
1.2. Политика как общественное явление 
 
Понятие «политика» столь же многогранно, как и та часть соци-
альной реальности, которую оно обозначает в качестве объекта поли-
тологии. 
В этимологическом смысле термин политика происходит от древ-
негреческого слова «polis» (община-государство, город-государство), 
которое в свою очередь имеет своим основанием слово «poly» (много, 
многое). Отсюда же производные термины: «polites» – свободный 
член общины, гражданин; «politike» – общественные, публичные, гос-
ударственные дела; «politikos» – общественный, государственный де-
ятель. На основании смыслов данных слов и был сформулирован пер-
вый ряд до сих пор сохраняющих своё научное значение понятий по-
литики: «искусство управлять государством»; «искусство общения»; 
«деятельность по обеспечению общего блага» (Платон, Аристотель         
IV в. до н. э.). Обобщая смыслы этих понятий, мы получим исторически 
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исходное общее определение политики – это сфера деятельности со-
общества свободных граждан по управлению государственными де-
лами с целью обеспечения общего блага. 
В течение последующих почти 2,5 тыс. лет по мере эволюции гос-
ударственности, расширения и усложнения мира политических явле-
ний соответственно развивались и научные представления о полити-
ке. К ХХI в. в понятийном описании политики как объекта научных 
исследований сложилось множество её интерпретаций, характеризу-
ющих различные грани политической деятельности. 
В этом множестве выделяются три группы определений политики. 
1. Группа социологических определений. Они рассматривают по-
литику через другие общественные явления. К ним можно отнести: 
 – экономические (например, в марксизме политика – это концен-
трированное выражение экономики); 
 – ценностно-установочные (нормативно-этические, правовые) 
трактовки, в центре внимания которых находится вопрос о том, какой 
политика должна быть с точки зрения норм нравственности, или со-
ответствовать законам и праву. Например: политика – это деятель-
ность «по обеспечению общего блага»; или «по реализации  интере-
сов общества, народа, класса, нации»; или «по обеспечению законно-
сти и конституционных прав человека»; 
 – культурологические, рассматривают политику как форму сов-
местного существования людей. 
2. Группа субстанциальных определений. Они раскрывают внут-
реннюю сущность политики: 
 – силовые определения, трактуют политику как действия направ-
ленные на обретение, распределение, удержание и использование 
власти; 
 – институциональные, сводят политику к деятельности госу-
дарства; 
 – конфликтологические, трактующие политику как деятельность 
по насильственному и мирному разрешению конфликтов в обществе; 
 – консенсусные, определяющие политику как искусство нахожде-
ния согласия между различными социальными группами. 
3. Группа системных определений. Они рассматривают политику 
как самостоятельную подсистему общества, которая включает центр 
принятия решений и окружение, которые связаны обратной связью. 
Таким образом, политика это, во-первых, управление делами госу-
дарства; во-вторых – это регулирование отношений между различны-
ми социальными группами; в третьих – это деятельность, связанная         
с борьбой за власть. 
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Суммируя все выше сказанное, можно дать следующее определе-
ние: политика – это сфера жизни общества, связанная с согласовани-
ем интересов различных социальных слоев и групп и формированием 
и реализацией общезначимых интересов, борьбой за политическую 
власть [1, с. 7–8].  
Политика возникает на определенном этапе развития общества, 
когда происходит разложение первобытного строя, усложняется со-
циальная структура, возникает и усиливается экономическое нера-
венство. По мнению ученых, первые политические институты воз-
никли примерно в 4-м тысячелетии до н. э. Но политика как само-
стоятельная сфера возникла несколько позже, когда появилась воз-
можность производить больше, чем было необходимо для удовле-
творения потребностей. Накопление излишков производства у ста-
рейшин и жрецов привело к появлению частной собственности, 
обусловило обособление человека, превращение его в автономную 
личность, независимую от власти рода. В таком обществе форми-
руются новые механизмы властных отношений, появляется господ-
ство одних социальных групп над другими. Так появляются госу-
дарство и право. 
Политика обладает сложной структурой, которая включает: 
 – организационный компонент политики – это политические ин-
ституты как центры управления и регулирования общественными 
процессами (правительство, парламент, президент, партии, средства 
массовой информации); 
 – политические отношения, которые выражают устойчивые взаи-
мосвязи между субъектами политики. Это могут быть отношения гос-
подства и подчинения, соперничества и сотрудничества, конфликта             
и согласия, конфронтации и баланса интересов; 
 – содержательным компонентом политики являются политиче-
ские ценности, цели, мотивы политической деятельности, политиче-
ские проблемы, механизмы принятия решений. Он связан со сферой 
политической культуры, политического сознания и с политической 
деятельностью; 
 – политическое сознание, которое функционирует на уровне по-
литической идеологии и политической психологии; 
 – политические процессы, которые связаны с выработкой и при-
нятием обязательных для всего общества решений, реализуемых                 
с помощью государственной власти [5, с. 14]. 
С точки зрения пространственного подхода выделяются локальный, 
региональный и глобальный уровни политики. 
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Глобальный уровень совпадает с международной политикой                     
в целом. 
Региональный уровень охватывает политические процессы в рамках 
международных регионов и субрегионов (Северная Америка, Юго-
Восточная Азия).  
Локальный уровень характеризуется политикой отдельных нацио-
нальных государств. 
С точки зрения функционирования политических институтов. говорят 
о макро-, микро- и мегауровнях.  
Под макрополитикой понимается функционирование государ-
ства и его институтов как целого.  
Уровень микрополитики охватывает деятельность отдельных ор-
ганизаций — партий, профсоюзов, средств массовой информации, 
корпораций.  
Уровень мегаполитики — включает в себя национальные государства 
и наднациональные политические институты в их взаимодействии по 
вопросам, затрагивающим интересы всего человечества (проблемы вой-
ны и мира, глобальные проблемы современности). 
Политика выполняет разнообразные функции в обществе: 
– выражение властно значимых интересов всех групп и слоев об-
щества; 
– разрешение общественных конфликтов, их рационализация; 
– руководство и управление политическими и общественными 
процессами в интересах тех или иных слоев населения или всего со-
циума в целом;  
– интеграция различных слоев населения за счет подчинения их 
интересов интересам целого, обеспечение целостности общественной 
системы, стабильности и порядка;  
– политическая социализация; 
– обеспечение преемственности и инновационности социального 
развития общества. 
Политика подразделяется на две большие сферы: внутреннюю и 
международную политику. Область внутренней политики распро-
страняется на территориальное пространство, находящееся под юрис-
дикцией и легитимным контролем государства, внутри его формаль-
но-юридических границ. В рамках международной политики осу-
ществляется регулирование отношений между государствами и наро-
дами на международной арене. Для каждого конкретного государства 
эта сфера обозначается как сфера его внешней политики. 
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1.3. Методы и функции политологии 
 
В структуре политологии выделяют следующие разделы: 
1. Теория и методология политики. Она раскрывает сущность и 
содержание политики, власти, их основные признаки, функции и за-
кономерности развития. 
2. Теория политических систем. Она изучает структуру и функции 
политических систем, проводит их сравнительный анализ, характери-
зует основные политические институты, такие как государство, поли-
тические партии и других. 
3. Теория управления социально-политическими процессами. Она 
выявляет цели, задачи и формы политического управления обще-
ством, а также механизмы принятия и реализации политических ре-
шений. 
4. История политических учений и политическая идеология. Она 
выявляет генезис политической науки, содержание основных идейно-
политических учений, функции политической идеологии и роль поли-
тического сознания в политическом процессе. 
5. Теория международных отношений. Она характеризует вопросы 
внешней политики, международных отношений и глобальных про-
блем современности [6, с. 23]. 
К отраслям политологии традиционно относят теорию политики, 
сравнительную политологию и прикладную политологию. 
Теория политики создает концепции, модели и образы политиче-
ской действительности. Ее целью является выявление причинно-
следственных связей и построение теорий, описывающих политиче-
ские процессы и претендующих на объяснение причин политических 
явлений. 
Сравнительная политология, в рамках которой путем сравнения вы-
деляются общие черты и специфические различия разнообразных групп 
политических объектов. Существует несколько разновидностей сравни-
тельных исследований: кросс-национальное сравнение, ориентирован-
ное на сопоставление государств друг с другом; сравнительно ориенти-
рованное описание отдельных случаев (case studies); бинарный анализ, 
основанный на сравнении двух (чаще всего похожих) стран; кросс-
культурные и кросс-институциональные сравнения, нацеленные соот-
ветственно на сопоставление национальных культур и институтов.  
Прикладная политология – отрасль политологии, в рамках которой 
изучаются конкретные политические проблемы и ситуации, осу-
ществляется выработка практических рекомендаций. Прикладная           
политология непосредственно связана с практикой политического 
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управления, выработкой политической стратегии и тактики политиче-
ских партий, урегулированием политических конфликтов, проведени-
ем избирательных кампаний. 
Деятельность людей в любой ее форме определяется целым рядом 
факторов. Конечный ее результат зависит не только от того, кто дей-
ствует (субъект) или на что она направлена (объект), но и от того, как 
совершается данный процесс, какие способы, приемы, средства при 
этом применяются. 
Метод (от греч. букв. – хождение вдоль пути, выбор правильного 
пути) – система правил и приемов исследования каких-либо объектов 
с целью отыскания объективной истины [4, с. 9].  
К классификации методов политических исследований различные 
ученые подходят неодинаково. Некоторыми исследователями наибо-
лее важные и часто используемые в политологии методы принято де-
лить на три группы.  
К первой группе относятся общие методы исследования поли-
тических объектов.  
Социологический метод предполагает выяснение зависимости 
политики от общества, социальной обусловленности политических 
явлений.  
Функциональный метод требует изучения зависимостей между 
политическими явлениями.  
Специфическим развитием функционального метода является 
структурно-функциональный анализ. Он предполагает рассмотре-
ние политики как некоторой целостности, системы, каждый элемент 
которой выполняет специфические функции.  
Суть системного подхода состоит в рассмотрении политики как 
целостного, сложного организма, находящегося в непрерывном взаи-
модействии с окружающей средой.  
Институциональный метод ориентирует на изучение институ-
тов, с помощью которых осуществляется политическая деятельность.  
Бихевиористский метод требует применения к политике прие-
мов исследования, используемых в естественных науках и конкретной 
социологии. Его суть заключается в изучении политики посредством 
конкретного исследования многообразного поведения отдельных 
личностей и групп.  
Антропологический метод требует изучения обусловленности 
политики природой человека как родового существа, имеющего не-
изменяющийся набор основополагающих потребностей.  
Деятельностный метод дает динамическую картину политики. 
Он предполагает ее рассмотрение как специфического вида живой                 
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и овеществленной деятельности, как циклического процесса, имею-
щего определенные этапы.  
Сравнительный метод предполагает сопоставление однотипных 
политических явлений с целью нахождения их общих черт и специ-
фики, поиска наиболее эффективных форм политической организации 
или оптимальных путей решения задач.  
Исторический метод требует изучения политических явлений в 
их последовательном временном развитии, выявления связей прошло-
го, настоящего и будущего.  
Среди других часто используемых в политологии методов надо 
назвать ценностный (аксиологический), предполагающий выяснение 
значимости тех или иных политических явлений для личности, груп-
пы, общества, всего человечества и психологический метод, пред-
ставленный, в частности, в политическом психоанализе и ориентиру-
ющий на изучение субъективных мотивов политического поведения.  
Ко второй группе методов причисляются общелогические мето-
ды; они принадлежат не только политологии, а науке в целом. В дан-
ную группу методов входят анализ, синтез, индукция, дедукция, аб-
страгирование и переход от абстрактного к конкретному, сочетание 
исторического и логического анализа, моделирование, математиче-
ские, кибернетические и другие методы.  
Третью группу познавательных средств политологии составляют 
методы эмпирических исследований, получения первичной информа-
ции о политических фактах. Самым простым и доступным способом 
сбора информации является наблюдение. Под наблюдением понима-
ется прямая регистрация социальных явлений и процессов их очевид-
цем. Включенное наблюдение предполагает участие исследователя               
в деятельности какой-либо группы как ее участника. 
Анализ документов – метод, широко используемый для сбора пер-
вичной информации. Ученые считают документом любую зафиксиро-
ванную информацию. Исходя из источника информации, документы 
подразделяются на первичные, в которых непосредственно фиксиру-
ются события (записи, результаты наблюдений), и вторичные, пред-
ставляющие собой обобщение данных, полученных из первичных до-
кументов (отчеты, заключения, статистические сведения и др.). 
В политической науке, как и в других социальных науках, исполь-
зуется такой метод анализа документов, как контент-анализ. В ши-
роком смысле контент-анализ – это количественная и качественная 
характеристика единиц текста (слов, смысловых символов, выраже-
ний и т. п.), определение зависимостей между ними, выделение схо-
жих по смыслу фрагментов.  
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К распространенным методам прикладных исследований отно-
сится метод экспертной оценки. Его суть заключается в выявлении 
мнений наиболее авторитетных специалистов в конкретной области 
о той или иной ситуации, причинах ее происхождения или прогнозе 
развития событий. 
Большой популярностью среди политологов пользуется метод 
опроса. Он позволяет исследовать как объективные, так и субъектив-
ные характеристики изучаемого объекта. Опрос как метод социаль-
ных и политических исследований начал широко использоваться                 
в 30-е гг. ХХ в.  
Знания, добываемые исследователями и складывающиеся в си-
стему наук об окружающем мире и самом человеке, выполняют 
различные социальные функции. Перечислим важнейшие функции 
политологии. 
Познавательная функция политической науки реализуется в ис-
следовании мира реальной политики, его описании и выявлении осо-
бенностей, тенденций, закономерностей, действующих в сфере поли-
тики и власти. 
Методологическая функция политологии проявляется; во-первых, 
в использовании знаний, накопленных этой наукой для дальнейших 
исследований мира политики; во-вторых, в использовании политологи-
ческих знаний в качестве теоретической основы конкретными полити-
ческими науками (например, электоральной политологией, сравнитель-
ной политологией).  
Прогностически-управленческая функция политологии проявля-
ется в возможности, опираясь на ее научный багаж, прогнозировать 
ход событий, понимать их и принимать эффективные управленческие 
решения. 
Оценочная функция политологии проявляется в способности об-
щественных субъектов, опираясь на науку, выносить суждения о зна-
чимости, приемлемости или неприемлемости тех или иных политиче-
ских фактов.  
Социализирующая функция политической науки проявляется                
в том, что изучение политической науки способствует приобретению 
навыков анализа политической жизни и рационально-критической 
оценки властвующих, формированию современной политической 
культуры, выработке норм консенсусных отношений в условиях по-
литического плюрализма, умению понимать и реализовывать свои по-
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Дополните утверждения, выбрав правильный(-е) вариант(ы)          
из предложенных. 
 
1. Политология как самостоятельный вид знания возникла... 
а) в ХХ в.; 
б) в 1-й половине XIX в.; 
в) во 2-й половине XIX в.; 
г) в рамках античной философии. 
 
2. На становление политологии большое влияние оказала (и)... 
а) философия и публичное право; 
б) культурология и социология; 
в) экономика и политика; 
г) политическая вовлеченность людей в политические отношения. 
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3. Теория государственных и общественных дел и управления гос-
ударством – это... 
а) политология; 
б) политика;  
в) политическая философия; 
г) социология. 
 
4. Социальные определения политики трактуют ее как... 
а) соперничество определенных общественных групп;  
б) концентрированное выражение экономики;  
в) производную от права;  
г) необходимую реализацию идеалов, ценностей, целей и норм. 
 
5. Рассматривая политику «…как искусство приведения несовпа-
дающих групповых интересов к единому знаменателю», Платон 
фактически придерживался… подхода к политике.  
а) социального; 




6. Предмет политологии – это... 
а) тенденции и закономерности формирования и развития полити-
ческой власти, форм и методов ее функционирования в государствен-
но-организованном обществе;  
б) всякое научное знание о политике и политическом;  
в) закономерности формирования, организации государства, 
направления и механизм его деятельности;  
г) исследование фундаментальных основ, явлений и законов поли-
тики. 
 
7. Исследование и решение вопросов преобразования политической 
жизни, выработка практических рекомендаций в этой области ха-
рактерно... 
а) для прикладной политологии; 
б) для эмпирической политологии; 
в) для теоретической политологии; 
г) для политической социологии. 
 
8. В структуру политической теории не входит... 
а) политическая история; 
б) сравнительная политология; 
в) эмпирическая политология; 
г) прикладная политология. 
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9. Исследованием фундаментальных основ, явлений и законов по-
литики занимается... 
а) политическая философия; 
б) политология; 
в) теоретическая политология; 
г) политическая история. 
 
10. Первоначально греческое слово «политика» означало... 
а) власть народа; 
б) искусство управлять государством; 
в) администрация полиса. 
 
11. Объектом политологии как науки и учебной дисциплины яв-
ляется... 
а) государство, его генезис и развитие как центрального института 
политической жизни общества; 
б) человек, его роль и место в политической жизни общества; 
в) политика, политическая жизнь общества. 
 
12. Функция политологии, которая заключается в исследовании ми-
ра реальной политики, его описании, выявлении особенностей и законо-
мерностей, действующих в сфере политики и власти, называется... 
а) методологической; 




13. Прогностически-управленческая функция политологии заклю-
чается... 
а) в магическом предсказании будущего; 
б) в разработке эффективных способов преобразования полити-
ческой и иных сфер общества; 
в) в выработке способности рационально оценивать политические 
процессы; 
г) в разработке возможных альтернатив развития политических 
процессов. 
 
14. Методологическая функция политологии заключается... 
а) в исследовании мира реальной политики; 
б) в возможности прогнозировать ход событий; 
в) в приобщении индивидов и групп к определенной политической 
культуре; 
г) в использовании накопленных знаний, для дальнейшего иссле-
дования мира политики. 
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15. Теоретическая политология изучает: 
а) общее и особенное в различных политических системах; 
б) политическую власть; 
в) технологии избирательных кампаний; 
г) историю политических учений; 
д) политическую культуру; 
е) стратегии выработки и принятия решений; 
ж) технологии разрешения и урегулирования конфликтов; 
и) различные модели федерализма; 









2. Что изучают следующие разделы науки о политике? 
1) политическая философия; 
2) политическая антропология; 
3) политическая история. 
 













1. Укажите, какие приведенные ниже понятия и определения со-
ответствуют друг другу: 
а) политическая антропология; 
б) политика; 
в) сравнительная политология; 
г) политическая социализация; 
д) деятельностный подход; 
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е) политическая география. 
 
1) наука, изучающая общие черты и особенности различных поли-
тических систем; 
2) наука, изучающая влияние родовых качеств личности, основных 
потребностей на политическое поведение; 
3) функция политической науки, заключающаяся в формировании 
определенной политической культуры граждан, выработке политиче-
ских знаний и навыков политического участия; 
4) «властное распределение ценностей внутри общества» 
(Д. Истон); 
5) метод, который предполагает рассмотрение политики как спе-
цифического вида живой и овеществленной деятельности, как цикли-
ческого процесса, имеющего определенные этапы; 
6) наука, которая рассматривает взаимосвязь политических инсти-







Дополните утверждения, выбрав правильный(-е) вариант(-ы) 
ответов из предложенных. 
 
1. Политология зародилась... 
а) в эпоху античности;  
б) в Средние века;  
в) в 1857 г. в лекциях Ф. Либера;  
г) в 1896 г. в классическом труде Г. Моска «Элементы политиче-
ской науки». 
 
2. В Республике Беларусь политология стала самостоятельной 
научной дисциплиной... 
а) в 80-х годах XX в.;  
б) в 1949 г. после создания Международной ассоциации политиче-
ской науки;  
в) после 1917 г. 
 
3. В рассмотрении политики через экономику, социальные группы, 







4. В словах Макса Вебера: «Политика – это стремление к уча-
стию во власти или оказанию влияния на распределение власти, будь 
то между государствами, будь то внутри государства между груп-






5. Политика отличается от политологии... 
а) наличием эмоциональных и бессознательных моментов, как              
у подданных, так и правителей;  
б) рациональностью;  
в) тем, что представляет собой идеальную, а не реальную систему;  
г) тем, что является ее составной частью. 
 
6. Своеобразие политологии в ряду других наук, занимающихся ис-
следованием сферы политических отношений, заключается... 
а) в том, что все социальные явления и процессы рассматриваются 
через призму политической власти;  
б) в том, что она выясняет влияние неполитической части обще-
ства и всей социальной системы на политику, а также ее обратное 
воздействие на свою окружающую среду;  
в) в изучении политических теорий, взглядов, институтов, собы-
тий в их хронологической последовательности;  
г) в изучении зависимости политики от родовых (биологических, 
интеллектуальных, социальных, культурных, религиозных) качеств 
человека, а также обратное влияние политического строя на лич-
ность.  
 
7. Накопление и сбор фактического материала их области поли-
тической жизни, опрос участников политических событий и процес-
сов, анализ документов, данных статистики, его первичная обра-
ботка находится в центре исследований... 
а) эмпирической политологии; 
б) прикладной политологии; 
в) сравнительной политологии; 
г) политической социологии. 
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8. Система знаний, идей о политике, отражающая и характери-
зующая процессы и явления политической жизни общества, законы 
становления, функционирования и развития политических систем, 
институтов и различные политические процессы – это... 
а) политическая теория; 
б) теоретическая политология; 
в) эмпирическая политология; 
г) политическая философия. 
 
9. Наука о взаимодействии между политикой и обществом, меж-
ду социальным строем и политическими институтами процессами 
называется... 
а) политической социологией; 
б) политологией; 
в) сравнительной политологией; 
г) политической антропологией. 
 
10. Политология – это... 
а) наука о политике; 
б) наука о власти; 
в) наука о политике, политических процессах, их закономерностях 
и участниках; 
г) наука о политике, политической жизни, роли и месте человека 
в ней. 
 
11. Объектом изучения политологии выступает… 
а) политическая сфера общественной жизни; 
б) специфическое развитие и функционирование общества; 
в) соотношение общественных и личных интересов; 
г) социальная структура общества. 
 
12. В способности общественных субъектов, опираясь на науку, 
выносить суждения о значимости, приемлемости или неприемлемо-







13. Функция политической социализации заключается... 
а) в определении соответствующих программ и целей общест-
венного развития возможностям общества; 
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б) в приобщении индивидов и групп к определенной политической 
культуре; 
в) в разработке альтернативных сценариев будущего политичес-
кого развития; 
г) в выработке единой идеологии у всех граждан. 
 
14. В использовании политологических знаний, в качестве теоре-
тической основы конкретных политологических дисциплин проявля-






15. Сравнительная политология изучает... 
а) общее и особенное в различных политических системах; 
б) политическую власть; 
в) технологии избирательных кампаний; 
г) историю политических учений; 
д) политическую культуру; 
е) стратегии выработки и принятия решений; 
ж) технологии разрешения и урегулирования конфликтов; 
и) различные модели федерализма; 









2. Опишите, что изучают разделы науки о политике: 
а) политическая социология; 
б) политическая психология; 
в) политическая география. 
 














1. Укажите, какие приведенные ниже понятия и определения со-
ответствуют друг другу: 
1) политическая социология; 
2) прикладная политология; 
3) исторический подход; 
4) политология; 
5) политическая философия; 
6) политическая психология; 
 
а) метод политологии, который требует изучения политических 
явлений в их последовательном временном развитии, выявления свя-
зей прошлого, настоящего и будущего; 
б) наука, изучающая влияние общества, социальных организаций 
на политические процессы; 
в) наука, разрабатывающая различные политические технологии; 
г) наука, изучающая все стороны политической жизни; 
д) наука, которая изучает фундаментальные основы политического 
бытия; 
е) наука, которая изучает субъективные механизмы политического 
поведения, влияние на него сознания и подсознания, эмоций и воли 
человека, его убеждений, ценностных ориентации и установок. 
 
 
3. Задания для самостоятельной управляемой 





Составьте мультимедийную презентацию (10–15 слайдов) или раз-
вернутый план-конспект (не более 5 страниц) по следующим темам. 
 
1. Генезис и природа политики как общественного явления. 
2. Цели и средства в политике. 
3. Мораль и политика. 
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4. Политика и право: особенности взаимодействия. 
5. Политика и экономика: взаимосвязь и противоречия. 
6. Политика как наука и искусство. 
7. Политика как объект научного исследования. 
8. Основные категории политологии. 
9. Парадигмы политической науки. 
10. Основные этапы развития политической науки. 
11. Политическая концепция Платона. Платон об «идеальном         
государстве». 
12. Аристотель о политике и типах государственного устройства. 
13. Сравнительный анализ типологии государственного устройств 
Платона и Аристотеля. 
14. Цицерон о совершенном государстве. 
15. Средневековая концепция политики. 
16. А. Блаженный о «Граде Божьем» и «Граде Земном». 
17. Н. Макиавелли как политический мыслитель. 
18. Ж. Боден о суверенитете. 
19. Концепции «общественного договора» и «естественного пра-
ва» в истории политической мысли (Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж. Ж. Руссо). 
20. Т. Гоббс и Дж. Локк: общее и особенное. 
21. Идеи Ш. Монтескье о разделении властей. 
22. Гегель о государстве и гражданском обществе. 
23. Социалистические концепции XIX в. (Сен-Симон, Ш. Фурье, 
Р. Оуэн). 
24. К. Маркс и Ф. Энгельс о политике и государстве. 
25. М. Вебер «Политика как призвание и профессия». 
26. Политическая наука в США в XX в. 
27. Чикагская школа политики. 
28. Новейшие тенденции в развитии современной политологии. 
29. С. Хантигтон «О столкновении цивилизаций». 





Ответьте на один из нижеперечисленных вопросов. 
 
1. Назовите причины, обусловливающие интерес многих филосо-
фов к социально-политической проблематике. 
2. Какой смысл вкладывается в понятие «политика»? С чем связа-
на многозначность термина «политика»? 
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3. Каковы причины возникновения политики? 
4. Что определяет специфику политики как самостоятельной сфе-
ры общественной жизни? 
5. Какие функции политика выполняет в обществе? Выделите, на 
ваш взгляд, наиболее важные функции и аргументируйте свой выбор. 
6. В каких случаях политика проникает во все сферы жизни обще-
ства и подчиняет их себе? Приведите конкретные примеры такого 
подчинения. 
7. Как соотносятся экономика и политика; политика и мораль;             
политика и право как механизмы регуляции общественной жизни? 
8. Как вы считаете, существует ли перспектива отмирания по-
литики? 
9. Какие из нижеперечисленных определений политики, на ваш 
взгляд, правильны, верны лишь частично или некорректны? 
а) концентрированное выражение экономики; 
б) процесс управления; 
в) отношения по поводу власти; 
г) деятельность по насильственному или мирному разрешению 
конфликтов в обществе; 
д) борьба классов; 
е) властное распределение ценностей внутри общества; 
ж) система согласования социальных интересов; 
и) искусство возможного; 
к) деятельность, направленная на достижение блага всего общества; 
л) форма общения людей, способ коллективного существования 
человека; 
м) отношения «друзей» – «врагов». 
10. Политика часто определяется как специфическая сфера дея-
тельности, связанная с принятием решений на высшем уровне власти 
и управления в стране. Вместе с тем политологи утверждают, что по-
литика тесно связана и ассоциируется с функционированием обще-
ства на уровне индивида, семьи и коллектива. Как и в чем проявляет-
ся эта взаимосвязь? Определите каналы воздействия и обратной связи 
«большой политики» и «повседневной жизни». 
11. Как вы считаете, влияет ли политика на профессиональную де-
ятельность, которой вы рассчитываете заниматься после окончания 
ВУЗа? 
12. Какие из нижеприведенных факторов в наибольшей степени 
влияют на характер и содержание проводимой политики: 
а) природа правящей элиты; 
б) политическая культура общества; 
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в) социально-экономическое неравенство; 
г) интересы социальных групп; 
д) социальные и экономические процессы; 
е) нормы морали; 
ж) объективные законы общественного развития; 
и) ценностные ориентации политических лидеров; 
к) борьба между элитными группами за контроль над ресурсами; 
л) забота об общем благе со стороны субъектов власти; 
м) все из вышеперечисленных в одинаковой степени; 
н) никакие из вышеперечисленных.  
13. Д. Истон определяет политику как властное распределение ценно-
стей внутри общества. Определите, что подразумевает данная трактовка: 
а) определение государством величины доходов и привилегий          
для различных социальных групп; 
б) распределение жилплощади в порядке очереди; 
в) определение наиболее важных целей общественного развития                
и приоритетов; 
г) определение порядка доступа к наиболее дефицитным ресурсам. 
14. Определите, что из нижеперечисленного относится к форме, 
содержанию и процессу политики: 
а) цели и ценности политики, мотивы и механизмы принятия ре-
шений; 
б) политическая деятельность, взаимодействие между различными 
социальными группами; 
в) организационная структура политики, институты, нормы и за-
коны, позволяющие урегулировать политическое поведение людей. 
15. Дайте развернутое определение понятия «политология». 
16. Исходя из определения политики Р. Шнайдера как процесса 
принятия общезначимых решений, раскройте содержание предмета 
политологии. 
17. Определите круг наиболее важных проблем, изучаемых поли-
тологией. 
18. Чем отличаются методы политической науки от методов ес-
тественных наук? 
19. Какие из известных вам методов политологии можно приме-
нить для анализа: 
а) политического лидерства; 
б) политических партий; 
в) политической системы; 
г) политического поведения. 
20. Какие из целей преподавания политологии представляются вам 
наиболее важными? 
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а) подготовка нового поколения профессиональных политиков; 
б) формирование человека, приемлющего любые решения власти; 
в) передача определенных сведений о политике, позволяющих 
ориентироваться в ней и делать сознательный выбор; 
г) выработка умений и навыков отстаивать и реализовывать свои 
права, личные и групповые интересы; 
д) развитие навыков ведения дискуссий, выражения и отстаивания 
собственного мнения; 
е) повышение эрудиции; 
ж) другое. 
21. Т. Джефферсон подчеркивал: «Если народ надеется, что в 
условиях демократии можно быть непросвещенным и свободным, это 
то, чего никогда не было и никогда не будет». Согласны ли вы с аме-
риканским мыслителем? 
22. Шан Ян, древнекитайский мыслитель, основатель школы леги-
стов, многократно подчеркивал, что в образцово управляемом госу-
дарстве должно быть много наказаний и мало наград. «Поэтому                  
в государствах, стремящихся к владычеству в Поднебесной, каждым 
девяти наказаниям соответствует одна награда, а в государствах, об-
реченных на расчленение, каждым девяти наградам соответствует од-
но наказание». Какое государство, на ваш взгляд, будет более ста-
бильным: то, где много наказаний, или то, где много наград? Какая 
связь существует между наградами и наказаниями, с одной стороны,  
и благосостоянием и стабильностью государства – с другой? 
23. Когда друг пытался склонить Сократа, приговоренного к смер-
ти, совершить побег из тюрьмы, он получил отказ со словами:                  
«Я считаю обязательным для каждого беспрекословно и неуклонно 
повиноваться законам». В иную эпоху, в другой стране русский поли-
тический мыслитель Б. А. Кистяковский сказал, что законопослуш-
ность характеризует не правовое, а полицейское государство. А как 
считаете вы: нужно ли повиноваться всегда и всем законам? Аргумен-
тируйте свою точку зрения. 
24. Как вы понимаете аристотелевское «закону страсть непричаст-
на»? Согласны ли вы с позицией древнегреческого мыслителя? Дол-
жен ли закон, по вашему мнению, учитывать личность подсудимого, 
его статус в обществе, имущественное положение и т. д.? 
25. Посланник Сардинского королевства при русском дворе               
Жозеф де Местр сообщал на родину о новых законах, изданных  
Александром I, утверждая: «Каждый народ имеет то правительство, 
которого он заслуживает». Согласны ли вы с данным утверждением? 
Приведите, пожалуйста, аргументы «за» и «против» такой идеи. 
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26. Французский просветитель Вольтер как-то сказал: «Свобода 
состоит в том, чтобы зависеть только от законов». Прав ли он? Как вы 
понимаете слово «свобода»? Аргументируйте свою точку зрения. 
27. Древнегреческий правитель Перикл как-то сказал: «Лишь не-
многие могут творить политику, но судить о ней могут все». Соглас-
ны ли вы с этим суждением? Аргументируйте свой ответ. 
28. Чем различаются точки зрения И. Канта и И. Бентама на при-
роду государства? 
а) По мнению И. Канта, «Человек есть животное которое, живя сре-
ди других членов своего рода, нуждается в господине. Дело в том, что 
он обязательно злоупотребляет своей свободой в отношении своих 
ближних; и хотя он как разумное существо желает иметь закон, который 
определил бы границы свободы для всех, но его корыстолюбивая жи-
вотная склонность побуждает его, где это ему нужно, делать для самого 
себя исключение. Следовательно, он нуждается в господине, который 
сломил бы его собственную волю и заставил его подчиниться общепри-
знанной воле, при которой каждый может пользоваться свободой». 
б) По мнению И. Бентама, цель государства – удовлетворение раз-
нообразных интересов личности. «Интересы отдельных лиц – суть 
единственно реальные интересы. Не притесняете их, не позволяйте 
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1. Природа власти и властных отношений. Вариативность концеп-
ций власти. 
2. Особенности, функции и типы политической власти. Понятие 
ресурсов власти. 
3. Легитимность политической власти. Типы легитимности. 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Назовите основные подходы к определению сущности власти            
и властных отношений. 
2. В чем проявляется связь между источниками власти и мотивами 
подчинения? 
3. Какие из ресурсов власти, на ваш взгляд, имеют более важное 
значение? 
4. Назовите отличительные характеристики политической власти? 
5. В чем различие между понятиями «легальность» и «легитим-
ность»? 
6. Охарактеризуйте типы легитимности. 
7. Согласно М. Веберу, власть – это шанс на повиновение своему 
приказу. Польский ученый Е. Вятр определяет власть как возможность 
приказывать при условии, что объект приказания обязан повиновать-
ся. В чем принципиальное отличие этих подходов к пониманию 




1. Мотивы подчинения. 
2. Власть как социальный феномен. 
3. Основные ресурсы власти. 
4. Харизма и ее роль в политике. 
5. Происхождение власти и ее источники. 
6. Механизмы реализации политической власти. 
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Дополните утверждения, выбрав правильный(-е) вариант(-ы) 
ответов из предложенных. 
 
1. Власть – это... 
а) отношения зависимости;  
б) субъектно-субъектные отношения; 
в) субъектно-объектные отношения. 
 












4. Источниками политической власти являются... 
а) наличие особого аппарата управления; 
б) сила, богатство, организация; 
в) легитимность; 
г) монополия на регламентацию жизни общества; 
д) положение, занимаемое в обществе; 
е) доминирование властной воли;  
ж) знания и информация. 
 
5. Понятие «легитимность» власти характеризуют... 
а) массовое принятие власти как законной; 
б) действие власти; 
в) законность власти; 
г) все вышеперечисленное. 
 
6. Институциональный кризис легитимности – это... 
а) падение доверия к институтам власти со стороны общества; 
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б) кризис отношений между центром и регионами; 
в) конфликт между законодательной и исполнительной властями; 
г) переход, трансформация общества от традиционной политиче-
ской системы к современной. 
 
7. К категории «политическая власть» в правовом государстве 
относится... 
а) использование элитой своих преимуществ; 
б) управление слабым со стороны сильных; 
в) делегирование обществом государству политических полномочий; 
г) умение навязать свою волю другому. 
 
8. Легальность политической власти – это... 
а) признание обществом; 
б) соответствие власти правовым нормам; 
в) обязательность решений для других видов власти;  
г) монопольное право на применение средств принуждения. 
 






10. Любая осознанная деятельность в сфере властных отношений 
направлена на достижение… 
а) политических интересов; 
б) интеллектуальных способностей; 
в) социального компромисса; 
г) естественных потребностей. 
 
11. Основанием политической власти является... 
а) система организаций, аккумулирующая и сохраняющая куль-
турный потенциал страны; 
б) легальное принуждение одной организованной группы обще-
ства остальной его части; 
в) совокупность групп и слоев общества, на которые опирается 
власть. 
 
12. Признаками государственной власти являются... 
а) социальное разделение и различие между власть имущими и те-
ми, в отношении которых власть осуществляется; 
б) централизованность и всеобщность; 
в) аппарат управления; 
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г) наличие законов, устанавливающих, что, отдающий приказы 
имеет на это право; 
д) наличие институтов легального принуждения; 
е) монополия на легальное применение силы; 
ж) суверенитет; 
и) максимальный объем ресурсов. 
 
13. Легитимность власти – это... 
а) применение силы на законном основании; 
б) признание и поддержка власти населением; 
г) соответствие власти правовым нормам. 
 
14. М. Вебер понимал легитимное господство как... 
а) господство, признанное со стороны управляемых индивидов; 
б) наследование законного представителя династии; 
в) гармоничное сосуществование различных общественных групп; 
г) власть, опирающаяся на насилие. 
 
15. В наибольшей степени зависит от средств массовой инфор-
мации... 
а) интерес; 




16. Харизматическое господство характеризуется тем, что... 
а) осуществляется в период формирования индустриального              
общества; 
б) для своего поддержания требует «великих свершений»; 
в) основывается на признании добровольно установленных юри-
дических норм, направленных на регулирование отношений господ-
ства и подчинения; 
г) возникает, как правило, в условиях социально-политического 
кризиса; 
д) авторитет власти не связан правовыми нормами и правилами; 
е) основами для продвижения по иерархической лестнице являют-











а) уважение к властям, верность действующим законам, предан-
ность стране и власти; 
б) законность: формальное (правовое) закрепление власти в соот-
ветствующих государственных актах; 
в) правомерная и справедливая, принимаемая массами власть, 
опирающаяся на их добровольное согласие подчиняться. 
 








а) власть толпы; 
б) наука о власти; 
в) один из типов легитимного господства, который характеризует-
ся отношением к политическому лидеру как к высшему, сверхорди-
нарному существу; 
г) признание народом и политическими силами правомерности, 
законности политической власти, ее инструментов, механизмов дея-
тельности, а также способов ее избрания; 
д) власть, основанная на воздействии средств массовой информации; 






Дополните утверждения, выбрав правильный(-е) вариант(-ы) 
ответов из предложенных. 
 
1. Особенностью политической власти средневековых государств 
Западной Европы является... 
а) доминирование церковной власти над светской; 
б) забота государства об общественном благе; 
в) справедливость законов. 
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2. Бихевиористские концепции власти анализируют... 
а) системную природу власти; 
б) поведенческие аспекты властных отношений; 
в) ролевые отношения в процессе осуществления власти; 
г) бессознательные мотивы, влияющие на властные решения. 
 
3. Политическая власть, избранная демократическим путем                 
и на основании закона относится к типу легитимности… 
а) харизматической; 




4. Форма власти, основанная на ее признании народом, его праве 
участвовать в решении государственных дел в сочетании с широким 
кругом гражданских прав и свобод, называется... 





5. «Охлократия» – это... 
а) власть одного;   
б) власть толпы;  
в) власть нескольких человек; 
г) власть, передаваемая по наследству. 
 
6. М. Вебер понимал легитимное господство как... 
а) гармоничное существование различных социальных групп; 
б) власть, опирающаяся на насилие; 
в) господство, признанное со стороны управляемых индивидов; 
г) наследование законного представителя династии. 
 
7. Персональный кризис легитимности – это… 
а) утрата доверия к личности политического лидера или составу 
парламента; 
б) падение доверия со стороны общества к институтам власти; 
в) конфликт между законодательной и исполнительной властями. 
 




в) публичность, всеобщность; 
г) суверенитет, верховенство. 
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9. Ресурсы политической власти – это... 
а) духовно-идеологическое воздействие на общество; 
б) обязательность решений для других видов власти; 
в) средства, использование которых обеспечивает определенное 
влияние субъекта; 
г) поддержка обществом его значительной частью действий госу-
дарства, партий, лидеров. 
 
10. Функцией политической власти является деятельность... 
а) по авторитарному распределению ресурсов; 
б) по наказанию за нарушение государственных предписаний; 
в) связанная с организацией досуга граждан. 
 
11. Социальным основанием власти является… 
а) совокупность групп и слоев общества, на которые опирается власть; 
б) законодательство; 
в) объем валового национального продукта на душу населения; 
г) организации, сохраняющие культурный потенциал страны. 
 
12. Политическая власть – это... 
а) воплощение общественного зла; 
б) ресурсы, с помощью которых достигаются общественные цели; 
в) способность субъектов оказывать влияние на общественно-
политические процессы. 
 
13. Политическую власть характеризуют... 
а) социальное разделение и различие между власть имущими и те-
ми, в отношении которых власть осуществляется; 
б) централизованность и всеобщность; 
в) аппарат управления; 
г) наличие законов, устанавливающих, что, отдающий приказы 
имеет на это право; 
д) наличие институтов легального принуждения; 
е) монополия на легальное применение силы с целью принуждения; 
ж) суверенитет; 
и) максимальный объем ресурсов. 
 
14. Под категорией «основания власти» понимается... 
а) иррационалистическое понимание власти; 
б) потенциальные возможности власти; 
в) характеристика власти вообще; 
г) средства, которые используются для воздействия на объект вла-
сти для достижения цели. 
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15. Бихевиористские концепции власти анализируют... 
а) системную природу власти; 
б) поведенческие аспекты властных отношений; 
в) ролевые отношения в процессе осуществления власти; 
г) бессознательные мотивы, влияющие на властные решения. 
 
16. Легальному господству свойственны характеристики: 
а) осуществляется в период формирования индустриального общества; 
б) для своего поддержания требует «великих свершений»; 
в) основывается на признании добровольно установленных юри-
дических норм, направленных на регулирование отношений господ-
ства и подчинения; 
г) возникает, как правило, в условиях социально-политического 
кризиса; 
д) авторитет власти не связан правовыми нормами и правилами; 
е) основами для продвижения по иерархической лестнице явля-





1. Соотнесите типы легитимности с основаниями:  
1) традиционная; 
2) легально-рациональная;  
3) харизматическая. 
 
а) подчинение закону; 
б) традиции, обычаи, привычки; 
в) вера в необычайные качества, свойства личности. 
 
2. Укажите, какие приведенные ниже понятия и определения со-
ответствуют друг другу: 
1) плутократия; 
2) легальное господство; 
3) теократия; 




а) власть мудрецов-старейшин; 
б) форма правления, при которой политическая власть находится  
в руках главы церкви, духовенства; 
в) тип господства, опирающийся на освященные обычаем нормы; 
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г) один из важнейших видов социального взаимодействия, специ-
фическое отношение, по крайней мере, между двумя субъектами; 
д) тип господства, основывающийся на признании добровольно 
установленных юридических норм, направленных на регулирование 
отношений господства и подчинения; 
е) форма власти, основным субъектом которой выступает наибо-
лее богатый слой общества. 
 
 
6. Задания для самостоятельной управляемой 
работы студентов (СУРС) 
 
 
Дайте ответ на один из вопросов.  
 
1. В современной политологической теории сформировалось не-
сколько подходов к определению политической власти: 
а) психологическое (бихевиористское) определение – тип поведения, 
основанный на изменении поведения других людей, проявлении особых 
психологических качеств политического руководителя (лидера). 
б) телеологическое – достижение определенных целей; 
в) инструменталистское – возможность в ходе реализации власти 
использовать определенные средства, например насилие; 
г) структуралистское – особые отношения между управляющим             
и управляемым; 
д) конфликтологическое – возможность принятия решения, регу-
лирующего отношения (в частности, по распределению благ) в ходе 
разрешения конфликтных ситуаций; 
е) марксистское – господство одного класса над другим. 
Проанализируйте представленные подходы и оцените возмож-
ность использования данных определений для изучения современной 
политической действительности. 
2. Согласно М. Веберу, власть – это шанс на повиновение своему 
приказу. Польский ученый Е. Вятр определяет власть как возмож-
ность приказывать при условии, что объект приказания обязан пови-
новаться. В чем принципиальное отличие этих подходов к пониманию 
принципа функционирования власти? 
3. Существует несколько критериев классификации ресурсов власти: 
а) характер и тип носителя власти; 
б) зависимость от системы властных структур; 
в) антропологический принцип; 
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г) национально-этническое единство. 
Какое основание для классификации представляется вам более 
принципиальным? 
4. К каким направлениям политической мысли и методам анализа 
относятся следующие определения власти: 
а) «Власть – это вероятность того, что одно действующее лицо в 
рамках общественных отношений будет в состоянии осуществлять 
свою волю, несмотря на сопротивление, независимо от того, на чем 
эта вероятность покоится»; 
б) «Власть – это обобщенное средство или источник, аналогичный 
деньгам, который помогает достичь совместных целей через согла-
шение членов общества, легитимность на руководящих позициях тех, 
кто способствует достижению целей системы, в случае необходимо-
сти пользуясь отрицательными санкциями»; 
в) «Политическая власть – в собственном смысле слова, это орга-
низованное насилие одного класса для подавления другого»; 
г) «Власть – это способность лиц или группы навязывать свою волю 
другим, несмотря на сопротивление, путей устрашения, либо в форме 
прекращения регулярно выдававшихся наград, либо в форме наказания, 
поскольку и то, и другое представляет негативную санкцию»; 
д) «Власть – это отношения между группами, позволяющие одной 
группе изменить поведение другой группы»; 
е) «Власть есть способность некоторых людей производить наме-
ренные и предвиденные воздействия на других». 
5. Что является лучшим примером практической реализации 
властных полномочий? 
а) принуждение и давление со стороны А вынуждают Б совершить 
нечто такое, чего он сам никогда бы не сделал; 
б) Б выполняет диктуемые требования в обмен на вознаграждение 
со стороны А; 
в) А вынуждает Б сделать нечто, наносящее ущерб интересам Б; 
г) Б совершает действие с единственной целью получить одобре-
ние со стороны А. 
6. Известно, что власть основывается: 
а) на авторитете; 
б) на принуждении; 
в) на прямом насилии. 
Можете ли вы дополнить этот список? 
7. Назовите причины (и ситуации), по которым власть может иг-
норировать политические права и свободы личности, а личность вы-
сказывать недоверие к властям. 
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8. Всегда ли легитимная власть бывает эффективней, то есть опе-
ративно и успешно решать назревшие в обществе проблемы, удовле-
творять интересы и потребности широких слоев населения? Приведи-
те примеры несовпадения легитимности и эффективности власти. 
9. Прокомментируйте высказывание французского философа 
А. Камю: «Хорошая власть – это здоровое и осторожное управление 
несправедливостью». 
10. Феномен власти является, пожалуй, самым противоречивым и 
непредсказуемым в общественной жизни. 
Англичанину лорду Эктону принадлежит крылатая фраза: 
«Власть – это зло, абсолютная власть – зло абсолютное». М. Бакунин 
в категоричной форме провозгласил: «Власть – всегда аморальна».  
По словам английского ученого Т. Мартина, «власть, как и любовь, – 
это слово, постоянно используемое в повседневной речи, интуитивно 
понимаемое и редко определяемое». По мнению французского фило-
софа Э. Шартье, «власть необъяснима, и в этом ее сила». 
Подумайте, с чем связаны противоречивость и непредсказуемость 
феномена власти? 
11. Укажите, на каких источниках основывается: 
а) власть вознаграждения; 
б) власть принуждения; 
в) нормативная власть; 
г) власть эталона; 
д) власть знатока; 
е) информационная власть. 
12. В какой мере новые информационные технологии влияют на 
изменение характера, природы, средств власти, а также методов ее 
осуществления? 
13. Охарактеризуйте различные периоды российской истории с 
точки зрения типов легитимного господства. 
14. Приведите примеры из мировой истории, когда «действия вла-
сти были незаконными, но оказались легитимными». 
15. Для поддержания правопорядка власть вправе использовать 
насилие и принуждение. Как это соотносится с легитимностью? 
16. Французский исследователь Д. Мейно в работе «Технология и 
политика» выделяет четыре признака бюрократии: 
а) специализация задач; 
б) иерархия власти; 
в) строгая и жесткая система правил деятельности; 
г) игнорирование личности (корпоративность). 
Определите свое отношение к данным признакам и укажите дру-
гие возможные черты, присущие бюрократии. 
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17. В рамках идеологии либерализма существует течение анархо-
либерализма (либертаризма), связанное с верой в то, что рыночные 
отношения обмена могут окончательно вытеснить властные отноше-
ния. Если власть есть способность «присваивать не покупая», то надо 
преодолеть эту «патологию неэквивалентного обмена», распростра-
нив отношения гражданского партнерства на все без исключения сфе-
ры общественной жизни. 
Сформулируйте свое отношение к представленной позиции. 
18. Изучая харизматический тип лидерства (харизма, греч. – бо-
жественный дар, боговдохновленность), немецкий политолог 
М. Вебер отмечал, что он исходит из веры в сверхъестественные 
способности вождя, культа его личности. Харизматический лидер 
должен быть в глазах общества фигурой гигантского исторического 
масштаба, выполняющим «великую миссию». Сам лидер («великий 
кормчий», «корифей всех наук», «отец нации», «помазанник бо-
жий») должен рассматривать свою роль как «призвание свыше». Та-
кой тип лидерства характеризуется фанатичной преданностью масс, 
полной «самоотдачей» индивидов личности лидера, верой в правоту 
избранной им цели и средств ее достижения, некритическим воспри-
ятием политических реалий. Взаимоотношения вождя и масс носит 
эмоциональный характер. В общественной жизни царит атмосфера 
постоянного напряжения сил, борьбы и свершений, требования геро-
изма и самоотверженности, энтузиазма и преданности.  
Основываясь на данной характеристике, приведите известные вам 
примеры харизматического типа лидерства из мировой истории. 
Определите возможные перспективы возникновения и развития об-
щественно-политических систем, использующих харизматический 
взгляд на природу политического лидерства. 
19. Напишите пример силового проявления власти. 
20. Какое определение власти, на ваш взгляд, ближе к истине: 
а) «Могущество человека (взятое в общем виде) есть его наличные 
средства достигнуть в будущем некоего видимого блага» (Т. Гоббс); 
б) «Власть – не средство; она – цель... Власть состоит в том, 
чтобы причинять боль и унижать» (Дж. Оруэлл); 
в) «Власть может быть определена как реализация намеченных це-
лей» (Б. Рассел); 
г) «Политическая власть, в собственном смысле слова, это – орга-
низованное насилие одного класса для подавления другого» 
(В. И. Ленин)? 
21. Как вы думаете, справедливо следующее утверждение О. Тоф-
флера о власти: «Многочисленные злоупотребления властью придали 
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этому понятию несколько негативный оттенок, хотя власть как                 
таковая совершенно нейтральна. Она представляет собой неизбежный 
атрибут человеческих взаимоотношений, повсеместно обнаруживая 
свое влияние: в сексуальных отношениях, в трудовой деятельности, 
при передвижениях по городу, просмотре телепередач и даже в планах 
и мечтах»? В чем, на ваш взгляд, прав, а в чем не прав социолог? 
22. Природа власти всегда неуловима. Это позволило М. Дювер-
же сравнить власть с двуликим Янусом: «Изображение двуликого 
Януса есть правдивое представление о власти. С одной стороны, это 
инструмент господства одних групп над другими, используемый 
первыми к их выгоде и в ущерб вторым, и, с другой стороны, способ 
сохранять некоторый социальный порядок, некоторую интеграцию 
всех в коллектив для всеобщего блага. Пропорция одной и другой 
сторон очень разнообразна, исходя из эпох, условий и стран, но эти 
две стороны власти сосуществуют всегда». Как вы думаете, в чем 
причина двойственности власти? 
23. Категория «политическая власть» имеет ряд родственных или 
близких понятий, например, влияние, контроль, авторитет, домини-
рование и т. д. Учитывая это, родоначальник бихевиоризма Ч. Мер-
риам еще в 1934 г. писал: «В семье власти явно насчитывается 
больше одного члена, и важно понять поэтому взаимоотношения 
между ее отдельными сочленами. Политическая власть даже не мо-
жет претендовать на старшинство в этой компании, хотя и предъявля-
ет часто свои права на закрепленное титулом превосходство. Братья и 
сестры столь многочисленны и агрессивны, что в каждый момент они 
могут объединиться против обладателя короны, и если они это сде-
лают, то царствование высшего авторитета может быть поставлено 
под угрозу». Кто же, на ваш взгляд, эти «братья и сестры», которые 
могут ограничить официальную власть государства? 
 
 
Работа с текстом 
 
Проанализируйте текст и дайте ответы на вопросы. 
 
Господство называется традиционным, если его легитимность опира-
ется на святость давно установившихся порядков и господского управле-
ния. Господин (или несколько господ) стоит у власти в силу установив-
шейся традиции. Господствующий – это не «начальник», a господин 
собственной персоной; его штаб управления – в основном не «чиновни-
ки», а личные «слуги», подчиненные – это не «члены» союза, а: 
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1) либо «традиционные товарищи»; 
2) либо «подданные». Не объективный служебный долг, а личная 
преданность слуги определяет отношение штаба управления к госпо-
дину. Подчиняются не уставу, а личности, призванной для этого по 
традиции... приказы которой легитимны по двум причинам: 
1) отчасти в силу традиции, прямо определяющей содержание распо-
ряжений (в смысле, продуманном этой традицией); 2) отчасти в силу 
свободного произвола господина, которому традиция предоставляет 
соответствующую возможность. Этот традиционный произвол поко-
ится в основном на безграничном почитании… 
«Харизмой» следует называть качество личности, признаваемое 
необычайным, благодаря которому она оценивается как одаренная 
сверхъестественными, сверхчеловеческими или, по меньшей мере, 
особыми силами и свойствами, недоступными другим людям. Оно 
рассматривается как посланное богом или как образец…вопрос о зна-
чимости харизмы решает признание подчиненных – изначально все-
гда посредством чуда. Это подтверждаемое доказательством свобод-
ное признание рождено из склонности к откровению, из почитания 
героев, из упования на вождя. Такое «признание» психологически яв-
ляется целиком личной, основанной на вере склонностью, рожденной 
из воодушевления или нужды и надежды… 
Если доказательства долго не приходят, то это свидетельствует о 
том, что одаренный харизматической милостью покинут своим бо-
гом или потерял свою магическую или героическую силу. Если 
продолжительное время ему изменяет успех, и, в первую очередь, 
если его руководство не приносит облегчения подчиненным, то его 
харизматический авторитет может исчезнуть. В этом состоит под-
линный смысл харизматической «божественной благодати». <...> 
Штаб подбирается не с учетом сословной принадлежности, не с 
точки зрения происхождения или личной зависимости, он подбира-
ется по харизматическим качествам: «пророку» соответствуют 
«ученики», «военному князю» – «свита», «вождю» вообще – «дове-
ренные люди».  
Легальное господство основывается на значимости следующих 
взаимосвязанных представлений о том, что…любой закон может 
устанавливаться путем заключения договора, ориентированного ра-
ционально, целерационально или ценностно-рационально, с правом 
на последующее уважение со стороны товарищей по союзу, а также 
(что является закономерным) со стороны личностей, которые нахо-
дятся или действуют внутри сферы влияния союза… Подчиняясь гос-
подину, подчиняются не его личности, а безличному порядку и            
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поэтому обязаны повиноваться только в рамках деловой компетен-
ции, рационально разграниченной этим порядком. 
Штат штаба управления в самом чистом виде состоит из отдельных 
чиновников (монократия), которые: 1) подчиняются только объектив-
ным служебным обязанностям; 2) определены на службу (а не выбраны) 
в неизменной чиновничьей иерархии; 3) имеют постоянные служебные 
компетенции; 4) работают по контракту, то есть на основе свободного 
отбора; 5) работают по профессиональной квалификации, в наиболее 
рациональном случае – определенной с помощью экзамена, удостове-
ренной дипломом; 6) оплачиваются постоянным денежным содержани-
ем; 7) считают свою службу единственной или главной профессией; 
8) усматривают для себя карьеру: «продвижение» по сроку службы или 
по успехам в работе; 9) работают в полном «отчуждении от средств 
управления» и без присвоения рабочего места; 10) подчиняются строгой 
единообразной служебной дисциплине и контролю. 
Исходя из всего опыта, можно сказать, что чисто бюрократиче-
ское, то есть бюрократическо-монократическое, управление делами в 
чисто техническом отношении приближается к наиболее совершен-
ному труду в смысле точности, постоянства, дисциплины, подтянуто-
сти и надежности, интенсивности и экстенсивности труда, в его фор-
мально-универсальной применимости к любым задачам. 
 
1. Какие типы легитимности выделяет М. Вебер? 
2. На чем основано традиционное господство? 
3. Что является основанием для харизматического господства? 
4. В чем состоит слабость харизматической легитимности? 
5. На чем основано легальное господство? 
6. Почему М. Вебер считал бюрократию наиболее совершенной 
формой организации труда? 
 
Политология: хрестоматия / сост. Б. А. Исаев, А. С. Тургаев, 
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